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EL CETA VISITA VILALBA DELS ARCS 
Entrevista a Joaquim Vidal i Lluís, 
alcalde de Vilalba dels Arcs 
Kildo Carreté 
Estem a Vilalba dels Arcs, a I'ajuntament, 
amb I'alcalde Joaquim Vida1 i Lluís, qui ens 
donara algunes informacions del poble i el seu 
estat actual. L i  preguntem la seva opinió sobre 
I'abans i I'ara de Vilalba, és a dir, uns trenta o 
quaranta anys enrera, I'actualitat i les perspec- 
tives de futur. 
Si volem comparar la Vilalba actual arnb la 
de quaranta anys enrera les diferencies són 
grans. Amb la democracia hem tingut la possibi- 
litat de que la riquesa d'aquest país es reparteixi 
millor. Els ajuntaments democratics han pogut 
anar enriquint materialment el poble i d'alguna 
manerafomentant lacultura. Cada consistori ha 
deixat el seu granet de sorra i laseva empremta, 
la qual cosa es positiva; no es pot comparar la 
Vilalba actual arnb la de quaranta anys enrera. 
A mes, hem de tenir en compte que abans se 
sortiad'unaguerra civil i les circumstancies eren 
difícils. 
Arribats a Vilalba hem vist la Cooperativa 
Agrícola. Ens ha sorpres contemplar aquest edi- 
fici tan gran on s'estan donant els últims retocs 
cara ja a I'hminent verema d'enguany. Un copa 
dins ens ha sorpres encara més I'estructura que 
demostra unes perspectives i unes esperances 
de treball extraordinaries. Quina impressió en té 
voste d'aquesta Cooperativa tan ben equipada 
pera la tasca a la qual es destina? 
A la actual Cooperativa, construida d'en- 
guany, I'Ajuntament també li ha ofert el seu 
recolzament. Des de fa dos o tres anys, mitjan- 
cant el Delegat de Governació de Tarragona, 
Cesar Puig, varem col.laborar pera trobar una 
solució a la crisi que hi havia a la Cooperativa 
local, crisis financera i de gestió comercial. El 
resultat ha estat que arnb I'actual presidenciade 
la Cooperativa, hem anat plegats, Ajuntament, 
Generalitat i Cooperativa, per tirar endavant 
aquest projecte tan engrescador, la Cooperati- 
va nova. En aquesta Cooperativa tenim un con- 
veni amb~rnes, un conveni ja dlanys mitjan~ant 
el aual nosaltres els oortem les olives i ells ens 
duen el raim; també hem arribat a un acord arnb 
un altre poble de la comarca, Caseres, perque 
ens duguin els raims aquí. Vilalba té un futur 
esperancador pel que fa a infraestructura de 
transformació del raim, arnb la participació 
d'aquests altres pobles de la comarca. La Coo- 
perativa és un model que ens podria donar uns 
resultats molt favorables per a I'explotació fami- 
liar agraria. 
Voldríem que ara ens informés de les comu- 
nicacions del municipiamb els altres de I'entorn. 
Sembla serque es volien arreglari eixamplar les 
carreteres. 
Les comunicacions des de Vilalba, pel que 
fa a Gandesa, són molt bones. La carretera 
actual es va fer I'any 1981 i va ser una de les 
primeresde lacomarca que se senyalitzaren pel 
mig; a la capital comarcal s'hi va rapidament. 
Amb la Pobla de Massaluca ja resulta més 
complicat, encara que fa uns tres anys es varen 
arreglar lescostesde Barball; tanmateix, aques- 
ta carretera potser s'hauria de fer com la de 
Gandesa a Vilalba; pel que fa a les altres carre- 
teres que tenim, la de Corbera esta en unes 
condicions que ens perrnet tan sols parlar de 
cami asfaltat; cal anar-hi arnb molta precaució. 
La de la Fatarella s'hauria d'arranjar, té un nivel1 
turistic bo, va a través de lacarenade la serra de 
la Fatarella i la punta de la Gaeta i dóna una 
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perspectiva de la comarca una mica diferent de 
la del Coll del Moro. Després tenim la carretera 
de Batea que també s'hauria d'arreglar; pel 
transit que suporta s'hauria de fer. 
La Terra Alta sembla que té bonesperspec- 
tives de futur pel que fa al turisme, sembla que 
ara ens estan descobrint, en uns deu anys els 
pobles han crescut, s'hi veu empenta, s'ha in- 
crementat el turisme rural. Quant a les associa- 
cions locals, per exemple? Dones, cantaires, la 
confraria de Berrús o altres que no conec. Me'n 
podria parlar? Les associacions són I'exponent 
de la vida i la cultura d'un poble. 
L'associacionisme a Vilalba sempre ha estat 
molt ric; tenim una rondalla antiquissima i al seu 
moment hiva haver lacoral Rossinyol que malau- 
radament novacontinuar. Tenim també I'Associa- 
ció de Dones que es va fundar fa quatre o cinc 
anys, una banda municipal, un grup de teatre, 
-La Pirindola>>, I'Associació de la Gent Gran, 
I'Associació de les Birles, el Grup de Recerca del 
Patrimoni, dedicats a retrobar i conservarel patri- 
moni del poble; tenim també les Agaderes. En 
entrar a I'Ajuntament I'any 1995 varem intentar 
fer reviureculturalment el poble i unade lescoses 
que aconseguirem fou recuperar i tornar a tirar 
endavant la tradicióde les Agaderes; es tractadel 
dia en que les dones manen a I'Ajuntament i es 
nomena I'Alcaldessa. S'havia fet antigament i ara 
es fa de manera molt democratica i actual. Cada 
any voten entre elles les Agaderes de I'any pro- 
xim. És tradició, pero lligada també al concepte 
democratic de la societat. 
Un cop vaig estar a Vilalba coincidint amb 
una festa en que tot elpoble, encapcalatper les 
autoritats, estava menjant a I'aire lliure en unes 
taules que ocupaven el carrer més Ilarg, cober- 
tesper un envelat. Em va semblarquelcom molt 
simpatic i voldria saber la motivació d'aquesta 
festa popular. 
La motivació és la del vi. El raim, a Vilalba. 
historicament ha estat molt important. La prova 
és que moltes cases es varen veure afectades 
perlafil.loxera; desdefamésd'un segle lavinya 
ha tingut una importancia vital. Entorn del cep i 
de la vinya es va crear la Festa del Vi i del Rairn. 
Es feia a principis de juny, i m'agradaria tornar- 
la atirarendavantjaque malauradamentaques- 
ta festa es va acabar degut a la crisis que tenia 
la Cooperativa, economica i comercial. Aprofito 
doncs I'avinentesa de que es publiqui aquesta 
entrevista al Butlletí del Centre d'Estudis per 
animar a la gent del poble a tornar a recuperar 
aquesta manifestació popular. 
Pel que fa al manteniment demografic de 
Vilalba, quines són les perspectives? Són pes- 
simistes com a la majoria dels pobles de la 
comarca? 
Vilalba ha estat un poble que s'ha anat 
mantenint malgrat tenir crisis de creixement 
molt fortes al llarg dels segles; era un poble que 
gairebé arribava als 2000 habitants; ara en som 
700 i escaig i anem baixant, ja que hi ha un 
envelliment molt fort de la població i la piramide 
de creixement esta invertida: naixen poques 
persones i les defuncions són nombroses. L'es- 
cola té uns 48 alumnes. El problema que hi veig 
és que la incorporació de la dona a la universitat 
comporta que les noies i els nois. amb els 
estudisadquirits, no tenen possibilitat de roman- 
dre al poble. 
Quant a la joventut masculina? 
Aci d'uns anys enca estudien més les noies 
que els nois. Els nois troben feina més a prop, 
fins i tot de pages; són molts elsque esdediquen 
a la pagesia; abans, en estartots al mateix nivel1 
cultural, es casaven entre ells, pero ara no sé 
que passara. 
La joventut localon va en les seves sortides 
de cap de setmana? 
No ho sé molt bé; sé que nois i noies marxen 
de vegades a Tortosa. Mora i Gandesa, pero 
també acostumen a quedar-se a Vilalba. 
Moltesgraciesperdedicar-nos elseu temps, 
senyor alcalde. 
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